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OHJELMA
«Suomen KenttäratsastusKlubin ratsastus-
kilpailuissa
lauantaina toukokuun 15, maanantaina toukokuun 17 ja
tiistaina toukokuun 18 päivänä 1926.
*
Kilpailujen johtaja Tri H. Tallqvist,
siht. » W. Ehrström
Palkintolautakunta:
Puheenjoht. Eversti G. D. von Essen. Majuri R. Mellin. Kapteni O. Ribbing.
Lääkäri: Tri Fr. Hisinger.
Eläinlääkäri: Eläinlääkintäkapteeni H. von Essen.
Lauantaina toukok. 15 p:nä klo 4 j»P*P»
1. Helpompi Kaunoratsastus; samalla kilpailu ..Riemumaljasta".
N:o Ratsastaja Hevonen
1) Majuri Olkkonen, Kadettikoulu Lord (R:gin Varusv. joukkue)
2) Neiti A. Intelman, Suomen Kenttär. klubi.. Master-Boy
3) Everstil. Hanell, Uudenm. rykm Snorre (H:gin Varusv. joukk.)
4) Kapteeni Hannula, Sotakorkeakoulu Runo (H:gin Varusv. joukkue)
5) Luutnantti Avellan, Uudenm. rak. rykm Rex (Uudenm. rak. r. joukk.)
6) Herra B. Strandell, Suomen Kenttär. klubi... Tombola
7) » Andersson, Ratsastusseura Alf
8) Luutnantti Ehrnrooth, Uudenm. rak. rykm.... Nemes (Uudenm. rak. r. jouk.)
9) Ratsumestari Ehrnrooth, Uudenm. rak. rykm Singoalla » » » » »
10) Herra E. Mellberg, Suomen Kenttär. klubi Jazz
11) Rouva G. Paischeff, Suomen Kenttär. klubi Nirvana
2. Kaunoratsastus; puolivaikea.
N:o Ratsastaja . Hevonen
1) Herra Andersson, Ratsastusseura Alf
2) Neiti M. Uddström, Suomen Kenttäratsastusklubi ............Svalan
3) Herra E. Mellberg, Suomen Kenttäratsastusklubi Jazz
4) Luutnantti Wrede, Uudenm. rak. rykm Morgan
5) Ratsumestari Ehrnrooth, Uudenm. rak. ryknr Singoalla
/Maanantaina toukok. 17 p:nä klo % 6 jp.p.
1. Helpompi esteratsastus; samalla kilpailu „Riemumaljasta".
N:o Ratsastaja Hevonen
1) Majuri Olkkonen, Kadettikoulu .' Lord
2) Kapteeni Hannula, Sotakorkeakoulu Runo
3) Luutnantti Emeleus, Hämeen ratsu rykm Jakob
4) Herra E. Mellberg, Suomen Kenttäratsastusklubi Jazz
5) Luutnantti Lilius, Hämeen ratsu rykm Maharadjah
6) Everstil. Hanell, Uudenm. rykm Snorre
7) Luutnantti Ehrnrooth, Uudenm. rak. rykm Nemes
8) Vänrikki Glantz, Kenttätyk. rykm. N:o 1 Hagar
9) Rouva G. Paischeff, Suomen Kenttäratsastusklubi Nirvana
2. Ratsuprikaatin alipäällystön esteratsastus esitys.
3. Esteratsastus „Nizza" maljasta
N:o Ratsastaja Hevonen
1) R.kornetti Linden, H:gin suojelusk. ratsuväki Tartzan
2) Luutnantti Lauri, Hämeen ratsu rykm Rex
3) » Emeleus, Hämeen ratsu rykm. Jakob
4) Ratsumestari Ehrnrooth, Uudenm. rak. rykm. Singoalla
5) Herra E. Mellberg, Suomen Kenttäratsastusklubi Jazz
6) » Andersson, Ratsastusseura Alf
7) Luutnantti Lilius, Hämeen ratsu rykm Maharadjah
8) Kapteeni Hannula, Sotakorkeakoulu Runo
9) Majuri Olkkonen, Kadettikoulu. Lord
10) , Luutnantti Wrede, Uudenm. rak. rykm Morgan
4. Ratsuprikaatin alipäällystön esitys miekanlyönnissä.
Tiistaina toukok. 18 p:nä klo % 6 j.p.p.
Pitäjänmäellä.
Maastoesteratsastus »Suomen Upseeripukimon" maljasta.
N:o Ratsastaja . . . Hevonen
1) Suojeluskuntalainen Hjelt, Helsinki ....' Tartzan
2) Luutnantti Avdian, Uudenm. rak. rykm Rex
3) » Emeleus, Hämeen ratsu rykm Jakob
4) » Wrede, Uudenm. rak. rykm. Morgan
5) Suojeluskuntalainen Järnström, Helsingin pit.
7) Majuri Olkkonen, Kadettikoulu
6) » Sumelius, Kirkkonummen ulanit
) j ri lkkonen, Lord
8) Luutnantti Lilius, Hämeen ratsu rykm Maharadjah
9) Everstil. Hanell, Uudenm. rykm : Snorre
10) Suojeluskuntalainen Ilmonen, Helsinki
11) Vänrikki Glantz, Kettätyk. rykm. N:o 1 Hagarl t ,
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PROGRAM
för Finska Fältridtklubbens ridtävlingar
lördagen den 15, måndagen den 17 och
tisdagen den 18 maj 1926.
*
Tävlingsledare: Dr. H. Tallqvist.
Sekreterare: Dr. W. Ehrström.
Prisdomare
Ordf. Överste G. D. von Essen. Major R. Mellin. Kapten O. Ribbing.
Läkare: Dr. Fr. Hisinger. Veterinär: Veterinärkapten H. von Essen.
Lördagen den 15 maj kl. 4 e.m.
1. Lättare prisridning; samtidigt prisridning om
»Jubileumspokalen".
N:o Ryttare Häst
1) Major Olkkonen, Kadettskolan Lord (Hiors Garnisons lag)
2) Fröken A. Intelman, Finska Fältrittkl Master-Boy
3) överstel. Hanell, Nylands reg Snorre (H:fors Garnisons lag)
4) Kapten Hannula, Krigshögskolan Runo (H:fors Garnisons lag)
5) Löjtnant Avellan, Nyl: drag. reg Rex (Nyl. drag. reg. lag)
6) Herr B. Strandell, Finska Fältrittkl Tombola
7) » Andersson, Ratsastusseura Alf
8) Löjtnant Ehrnrooth, Nyl. drag. reg Nemes (Nyl. drag. reg. lag)
9) Ryttmästar Ehrnrooth,' Nyl.' drag. reg Singoalla (Nyl. drag. reg. lag)
10) Herr E. Mellberg, Finska Fältrittkl Jazz
11) Fru G. Paischeff,' Finska Fältrittkl Nirvana
2. Medelsvår prisridning
N:o Ryttare "Häst
1) Herr Andersson, Ratsastusseura Alf
2) Fröken M. Uddström, Finska Fältrittkl. ...... Svalan
3) Herr E. Mellberg, Finska Fältrittkl. Jazz
4) Löjtnant Wrede, Nyl. drag. reg Morgan
5) Ryttmästar Ehrnrooth, Nyl. drag. reg Singoalla
/Måndagen den 17 maj kl % 6 e.m.
1. Lättare prishoppning; samtidigt prishoppning om
„Jubileumspokalen"
N:o Ryttare Häst
1) Major Olkkonen, Kadettskolan Lord
2) Kapten Hannula, Krigshögskolan Runo
3) Löjtnant Emeleus, Tavästlands rytt. reg. ... Jakob
4) Herr E. Mellberg, Finska Fältrittkl Jazz
5) Löjtnant Lilius, Tavastlands rytt. reg Maharadjah
6) Överstelöjt. Hanell, Nyl. reg Snorre
7) Löjtnant Ehrnrooth, Nyl. drag. reg Nemes
8) Fänrik Glantz, Fält.art. reg, N:o 1 Hagar
9) Fru G. Paischeff, Finska Fältrittkl Nirvana
2. Uppvisning i hinderritt av kavalleribrigadens underbefäl.
3. Medelsvår prishoppning om „Nizza" pokalen.
N:o Ryttare Häst
1) R.kornett Linden, H:fors skyddsk. kavalleri... Tartzan
2) Löjtnant Lauri, Tavastlands rytt. reg. ...... Rex
3) » Emeleus, Tavastlands rytt. reg. ... Jakob
4) Ryttmästar Ehrnrooth, Nyl. drag. reg Singoalla
5) Herr E. Mellberg, Finska Fältrittkl Jazz
6) » Andersson, Ratsastusseura Alf
7) Löjtnant Lilius, Tavastlands rytt. reg Maharadjah
8) Kapten Hannula, Krigshögskolan Runo
9) Major Olkkonen, Kadettskolan Lord
10) Löjtnant Wrede, Nyl. drag. reg '.. Morgan
4. Uppvisning i sabelhuggning av kavalleribrigadens underbefäl
Tisdagen den 18 maj kl % 6 e.m.
i Sockenbacka.
Hinderritt i terräng om ..Finska Militärekiperingens vandringspris"
N:o Ryttare Häst
1) Skyddskårist Hjelt, Helsingfors Tartzan
2) Löjtnant Avellan, Nyl. drag. reg Rex
3) » Emeleus, Tavastlands rytt. reg. ... Jakob
4) » Wrede, Nyl. drag. reg Morgan
5) Skyddskårist Järnström, Helsinge
6) » Sumelius, Kyrkslätt ulaner
7) -Major Olkkonen, Kadettskolan ' Lord
8) Löjtnant Lilius, Tavastlands rytt. reg Maharadjah
9) överstel. Hanell, Nyl. reg Snorre
10) Skyddskårist Ilmonen, Helsingfors
11) Fänrik Glantz, Fältart., reg. N:o 1 Hagar
AB. F. TILGMANN O.Y.
